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ACCION 
Una saeta 
L a voz magníf ica de Rocío Vega , «la n iña de l a A l -
falfa», ha cantado en l a P l a z a de S a n Francisco esta 
saeta, s ímbolo y compendio de l a S e v ü l a r e c o n q u i s t a d a : 
« Q u e E s p a ñ a ya no es crist iana 
se dijo en el banco azul; 
aun siendo republicana, 
a q u í quien manda eres Tú , 
Es t re l la de l a m a ñ a n a » . 
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• Son muy incompletas las referen-
daS9 qüe tenemos del discurso de 
J Martínez Barr io, por lo cual 
ía aventurado, mientras no se co-
ro e texto de mayor aurondad. íor-
2 runjuiciodefinitivo.Tenemos. 
1 embalo, por muy probable, 
1 los textos deficientes de hoy y 
os más completos ^ ™ ñ a n a . 
oincidan. Y que el acto de Sevil la, 
del que, al parecer, se p r o m e t í a n 
gandes cosas las izquierdas que se 
disolvieron para concentrarse, no 
tenga ninguna consecuencia políti-
ca; o no tenga otras que las que su-
pone un discurso más y unos cuan-
tos radicales incondicionales del se-
ñor Lerroux menos. 
Todo el contenido del discurso se 
conocía ya, o porque se h a b í a ex-
puesto, o porque se había insinua-
do por el preopinante, el cual se co-
loca en el punto de vista absurdo 
de haber presidido unas elecciones, 
de las que se envanece, y pretender 
desvirtuar las lógicas consecuencias 
de las mismas. S i triunfó en N o -
viembre y Diciembre la voluntad na-
cional, no queda otro remedio que 
respetarla. Y claro está que no se la 
respetaría, y por el con t ra r ío , se la 
agraviaría hondamente, s i no se 
cumplieran sus designios. 
Pero váyanles ustedes con absur-
dos a estas absurdas izquierdas. Ah í 
están las que acaban de disolverse 
para juntarse. Son partes que pre-
tenden formar un todo. Las partes 
son débiles, 'enclenques, e s t án en-
fermas y más que enfermas mor i -
bundas, pues con esas partes quie-
ren constituir un todo fuerte, vigo-
roso, l leno de salud y de vida. E n 
las elecciones el pa í s se p r o n u n c i ó 
contra los partidos pol í t icos que re-
presentaban Azaña , Casares Q u i r o -
ga y Marcel ino Domingo. Pues 
bien: ahora tienen la p r e t e n s i ó n de 
que el pa í s acepte como un bien, un 
¡ organismo que hace cuatro meses, 
| y en las partes que lo integran, d i -
p u t ó por calamidad y casi la el imi-
nó de la pol í t ica . 
N o se convencen esas izquierdas 
de que e s t á n enfrente de E s p a ñ a ; 
que, en efecto, quiere és ta el rescate 
de la Repúbl ica , pero de la Repúbl i -
ca del 14 de A b r i l , o de la que mu-
chos e spaño le s creyeron posible en 
aquella fecha y los hechos han de-
mostrado que acariciaron una i l u -
s ión . 
Y ah í es tá el s e ñ o r Mar t ínez B a -
rrio diciendo que la única Repúbl i -
ca verdadera, s in trampas n i carto-
nes, es tá representada por los seis 
primeros meses de Gobierno provi-
s ional . l A h ! en los seis primeros 
meses de Gobierno provis ional se 
incendiaron iglesias y casas rel igio-
sas; se quemaron imágenes sagra-
das, se perpetraron muchos robos, 
fueron perseguidos inicuamente sa-
cerdotes y pastores venerables de la 
Iglesia. ¿Y es esa la Repúb l i ca ideal? 
Pues contra esa Repúb l i ca se ma-
nifestó clara, rotundamente l a op i -
n ión en las elecciones de Noviem-
bre y Diciembre y no c o n s e n t i r á en 
ser menospreciada y burlada. 
Patricio 
ol olmi  É U por sm m-
Mé 
g N T O DE P R I M A V E R A 
La golondrina 
Languidecía la tarde en la nostal-
gia de sus medias tintas. H a b í a l lo-
^ Del suelo emanaba el olor 
cre y voluptuoso carac ter ís t ico de 
p r a mojada.. Aquí y allá p o n í a 
'3aP0 8u clara nota de cristal. Las 
j s a s ovejas desfilaban camino 
f i e r r o haciendo sonar, en su 
iban I t a r d a s e n recojerse, 
a ras d ^ de insectos!dibujando 
na d íierra, la caPríchosa filigra-
e negros arabescos. Iban, ve-
• ascendían... En fugaces movi-
mientos 




certificaban la nunca des-
a gracia de sus acrobacias. 
enaqu„| 8US alas ^ parecían saetas 
Was 0lar rect i , íneo. Exten-
e su 
lilencjo "' maÍestuoso. Planeaban 
con la „!3: se detenían un punto y. 
Nuefiez811 VUel0 trat aPesard 
^cia elPreSa en el Pico. enfilaban 
carrera P°niente a alcanzar, en su 
i ' al sol.. 
^S atar^ 
^ c i a d 6 8 ^ 18 
primavera, a 
'ienen^, e.otros atardeceres, no 
No el oh(ia de muerte. De vida, sí. 
lüeliegg *Curo cendal de la noche 
itcünda ' naturale2a desarrolla, 
^ s su L|ea' Hasta nosotros senti-
^tas al 11,0 y nos tornamos opti-
l ^ a u n n juven»le3. dando 
^ d a s ¡i, a de3dicha n u e s t r a - a 
/ ^ u e ^ 6 3 y quimeras-
^Mesde 0mbre' nada joven. 
^ u n a n t0ñ0 de 8U vida e1 
? Atenta1 uaVera m á s con juve' 
;rsedevid Había salido a satu-
k 8 ^ n o p ] respirar' en el cam-1 
vida. Caminaba alegre, sonriente. 
E n su cerebro bul l ían amables pen-
samientos. Extendió su vista sobre 
el horizonte y n o t ó que todo le ha-
blaba de una estupenda f loración. 
C o n aire despreocupado descr ib ía 
con su b a s t ó n ora los oscilantes 
movimientos de un p é n d u l o , ora 
cí rculos r á p i d o s . Vivía. , , 
{Desgraciada, desgraciada...! Una 
golondrina que perseguía a un in-
secto invisible t ropezó en el b a s t ó n 
y cayó fulminada. Acongojado nues-
tro hombre la t o m ó en sus manos. 
Expiraba . Mortales temblores agita-
ban sus alas de raso. Sus ojillos, 
negros como dos puntos de tinta 
china, le miraban, le miraban inte-
rrogantes. Se le an to jó que le formu-
labad una pregunta atroz. A b r i ó su 
pico el avecilla varias veces, a p a g á -
ronse sus ojos y q u e d ó yerta. Mor ta l 
tristeza se a p o d e r ó de él. Volvió so-
bre sus pasos cabizbajo, triste, em-
bebido en dolorosos pensamientos. 
¡Morir, dar la muerte cuando todo 
nacía a la vida. . . ! E n su co razón sen-
tía el agui jón de una pena infinita. . . 
Los ojil los de la avecilla, sus tem-
blores, su silencio, le acusaban de 
un crimen atroz... 
¡Su silencio.. .! A su mente vino el 
recuerdo del silencio de otra v íc t ima 
inocente Semana de P a s i ó n . . 
Les golondrinas arrancaron las es-
pinas de la cabeza del S e ñ o r . . . ¡Re-
mordimiento, remordimiento. . . ! 
^ c a d á u r 4 " 0 " 1 a í 0 r i a r s e . so-
m^re3 de todas nuestras 
huertas. 
Se hizo la noche en aquella con 
ciencia t imorata. Sordo el cuitado 
a todo, no oye m á s que la voz de su 
conciencia que le acusa de un peca-
do que no se puede confesar, n i . ¡ay 
triste!, perdonar 
una i lus ión de 1 M . P a m p l o n a y B l a s c o 
Tampoco asistieron los señores Lara y Gasset (Fernando) 
Se dice que en breve se hará pública la es-
cisión de los socialistas 
Madr id .—Hoy se reunieron a al-
morzar los miembros del C o m i t é 
directivo del partido radical . 
A l acto no asistieron n i el s e ñ o r 
Mart ínez Bar r io , n i el s e ñ o r Lara , 
n i don Fernando Gasset. 
Los periodistas interrogaron a los 
concurrentes al acto acerca de lo 
tratado en la extensa conve r sac ión 
de sobremesa, que h a b í a desperta-
do gran expec tac ión . 
Los interrogados contestaron que 
en el almuerzo no se hab ía tratado 
n ingún asunto trascendente. 
A ñ a d i e r o n que el C o m i t é vo lverá 
a reunirse en la p r ó x i m a semana. 
R E U N I O N D E L A M I -
: N O R I A R A D I C A L : 
Madr id , —Como estaba anuncia-
do hoy se r e u n i ó en una de las sec-
ciones de la C á m a r á la m i n o r í a ra-
dical . 
La r e u n i ó n d u r ó bastante t iempo. 
H a b í a despertado gran in te rés , 
pues se s u p o n í a que en'ella h a b í a 
de tratarse el asunto referente a l a 
actitud adoptada por Mar t ínez B a -
rrio en su discurso del domingo pa-
sado en Sevi l la . , 
D e s p u é s se supo que esta cues t i ón 
no fué abordada en l a r e u n i ó n de 
hoy. 
Se t r a t ó en cambio la cues t i ón ba-
tallona de la vo tac ión de la proposi -
c ión relativa a la apl icac ión de la 
«guil lot ina» a l a d i scus ión del pro-
yecto de Ley sobre haberes del cle-
ro. 
Adopta ron el acuerdo de expulsar 
del partido a aquellos diputados 
que no votaran la citada propos i -
c ión , si bien dejaron en libertad a 
los discrepantes para votar o no el 
proyecto de haberes del clero. 
T a m b i é n acordaron reunirse nue-
vamente m a ñ a n a jueves, 
Esta r e u n i ó n t e n d r á gran impor-
tancia polí t ica, pues en ella se abor-
d a r á la cues t ión referente a la acti-
tud de Mar t ínez Bar r io y se acorda-
rá la con tes t ac ión que h a b r á de dar-
se a una frase del ú l t i m o discurso 
pronunciada por el s e ñ o r Azaña , 
que se considera vejatoria para los 
radicales. 
E r a sabido que los autonomistas 
valencianos pa rec í an dispuestos a 
negar sus votos al Gob ie rno para 
esta vo tac ión y por ello el resultado 
de la r e u n i ó n de la m i n o r í a se con-
sideraba sino definitivo sí muy im-
portante para la vida del Gobie rno , 
Los reunidos tomaron d e s p u é s de 
no p e q u e ñ a d i scus ión una determi-
n a c i ó n enérgica, 
E N E R G I C A A C T I T U D 
A N E C D O T A R I O 
! • • • 
D E L M I N I S T R O D E 
C O M U N I C A C I O N E S 
Madrid,—Bastantes funcionarios 
dependientes del Minister io de C o -
municaciones exteriorizaron hoy una 
protesta contra la decis ión del mi-
nistro s e ñ o r C i d que ha destituido 
al jefe del Centro de Telégrafos , 
E l ministro se propone imponer 
sanciones duras a los que han exte-
riorizando su protesta por entender 
que con ello han faltado a la disci 
p l ina que como tales funcionarios 
deben guardar a los respetos que a 
él como ministro le son debidos. 
Este asunto se propone llevarlo el 
ministro de Comunicaciones al C o n -
sejo de ministros que se ce l ab ra r á 
el p r ó x i m o viernes. 
¿ S E E S C I N D E E L P A R -
: T I D O S O C I A L I S T A ? I 
M a d r i d . — E l diariario «Informa-
ciones» dice que se anuncia para en 
breve la d imis ión del s e ñ o r Largo 
Caballero como presidente de la 
mino r í a socialista. 
A ñ a d e que cree que no t a r d a r á en 
exteriorizarse la esc is ión latente 
desde hace tiempo en el citado par-
tido socialista. 
OPINIONES 
C C m i Y l E M S A V O O ^ I 
Ese fino jud ío f r a n c é s de Maurois , recordaba en. un ensayo sobre la 
mujer, aquel consejo nitzscheano: «Elígela pensando que puedas con-
versar con ella hasta la vejez». Aque l loco genial, prisionero del furor 
t eu tón ico , s a b í a certeramente dar en el blanco, como u n pharto lanza-
dor de flechas. L a pas ión amorosa, en una pareja normal , l l e g a r á un 
día a remansar, t r o c á n d o s e en afecto. Todas las calidades que atraen 
a la mujer y al hombre, salvo las del esp í r i tu , se amort iguan y pierden 
b r ío . Pueden, incluso, en los comienzos de una re lac ión , no surgir y na-
cer d e s p u é s , a influjo del conocimiento. Pero lo que m á s interesa es po-
der conservar, comerciar con «ese poco de aire sono ro» que es l a pala-
bra, a lo largo de dos vidas paralelas, compartiendo ilusiones, inquietu-
des, penas. 
A todos los hombres ha sucedido alguna vez, el breve episodio con-
sistente en la chafadura de una curiosidad. Tenemos cerca esta mujer, 
bella sin tacha, dotada de «sex ap leasse» , atractiva. Pero no pasa de ser 
una figulina, si se quiere, perfecta. No hay modo de rescatarla del plano 
insustancial sobre el que planea, en vuelo corto, la vu lgar idad de su 
espí r i tu . S u fina es té t ica , ya no interesa. Imaginad la pena de forzado, 
del que conlleve esta superficialidad hasta los d í a s grises de la senec-
tud. Es ta piel de seda y esta garbosa juventud s e r á n vencidas por e l 
tiempo, implacable y cruel y trocadas en restos respetables del pasado. 
Los versos magní f icos de Jorge Manrique, lo dijeron ya, con palabras 
á u r e a s batidas por los siglos. Quien cuando la vitalidad vencida no sepa 
ofrecer la ga lan ía i n m a r ç h i t a b l e del espí r i tu , ¿qué puede ofrecer a su 
c o m p a ñ e r o de vida en c o m ú n ? 
La tarde del Jueves Santo la vía 
señor ia l de Madr id , esta amplia ca-
lle de Alca lá—que , s in las estriden-
cias de «nueva rica» de la G r a n Vía, 
y a pesar de ciertas casas y «cosas» 
exót icas sigue ofreciendo su hidal-
go gesto austero, coronada allá arri-
ba con la elegante diadema sobria 
de su A r c o , —esta avenida p r ó c e r , 
era marco digno de la m á s ordena-
da y silenciosa y fervorosa manifes-
tac ión e s p a ñ o l a . L a mani fes t ac ión 
ín t ima de la fe. Miles y miles de cre-
yentes caminaban en p r o c e s i ó n mu-
da de santuario a santuario; un ges-
to contrito en los rostros, un ansia 
cordial en las miradas, que se hacía 
extát ica a l descansar en el A r c a del 
Monumento . . , 
Y o a c o m p a ñ a b a a un amigo ex-
tranjero, que man i fes t ábase asom-
brado del recogimiento de una tan 
grande mult i tud, 
— Este e spec t ácu lo — decía — me 
e n s e ñ a m á s del a lma e s p a ñ o l a que 
muchos l ibros de historiadores y 
soc ió logos . Y o conoc ía el p a í s de 
usted por l a lectura; su arte, sus 
pintores, t a m b i é n me han e n s e ñ a -
do bastante, me han servido de i n -
té rp re te s : Zuloaga, los Zubiaurre , 
Sorol la , . , Pero esta estampa de de-
voc ión no creí poder contemplarla 
en el M a d r i d actual, ¡ C ó m o ensom-
brece bellamente la manti l la los 
ojos, con q u é fuego arden entre las 
violetas de las ojeras! ¡Y esa blan-
cura mate, de nardo, esa palidez de 
dolorosa!,. . ¿Hay semblantes de 
Z u r b a r á n y del Greco en la E s p a ñ a 
del siglo X X y en 'plena R e p ú b l i c a 
laica!. . . Todas estas gentes me pa-
recen miembros de una gran fami-
l i a , tienen un aire c o m ú n que, s in 
duda, les da su fe en la misma cren-
cia . Y ese espí r i tu contristado, com-
pungido de las mujeres y de muchos 
hombres, gesto como de arrepenti-
miento! 
—Sí, s eño r . Este numeroso reba-
ñ o de almas redimidas por la santi-
dad del día, son eso: penitentes; 
muchos de ellos van a z o t á n d o s e 
mentalmente. ¡Pecadores ! Pecado-
res de ayer.,. Y de m a ñ a n a , porque 
es así l a vida e s p a ñ o l a : 
Pecar, hacer penttencia 
y luego vuelta a pecar... 
Estos que usted ve p o s e í d o s de 
fervor í n t i m o , a ú n tienen en sus 
o ídos las palabras de la P a s i ó n , 
a ú n t iemblan sus corazones. Pueb lo 
artista, la e m o c i ó n le gana presto, 
pero.. . 
N o quise insistir con m i amigo, y 
callé, Pero seguí d i c i é n d o m e , como 
un examen de conciencia: 
— ¡Mañana volveremos a nuestros 
pecados! H o y hacemos un alto 
nos arrepentimos; m a ñ a n a éste v o l -
verá a su apos t a s í a , aqué l a su apa 
tía, el otro a su ton te r í a , , , 
Y no es que no sea de hombres 
caer, que el andar por el mundo es 
caer y levantarse. 
Para mí , uno de los m á s consola-
dores s í m b o l o s del Evangelio es 
aquel de la caída y reca ída de San 
Pedro . E l d isc ípulo a quien Jesús 
dió su confianza m á x i m a y las llaves 
del cielo, en la hora de amor de la 
cena pascual, al partir el P a n , con 
exal tac ión magnífica y e n t r a ñ a b l e , 
promete: «¡Señor , yo j a m á s te deja-
ré!» Y el Redentor tiene para su jac-
tancia una sonrisa dolorosa: E l sa-
be que ha de negarle enseguida. 
Porque Pedro, s i Santo, es humano 
y en todo humano luchan s in tre-
gua el «ángel» y la «bestia» de Pas-
cal , y ahora nos levanta el Bueno , 
luego nos derriba el Malo , y es con-
solador el ejemplo del santo peca-
dor, que nos dice: «Si en u n breve 
espacio de horas el P r ínc ipe de los 
Após to l e s pasa de la c o m u n i ó n , de 
la un ión ín t ima con Cris to, a l aleja-
miento, a la negac ión de E l , Iqué no 
haremos nosotros! Pero los brazos 
de la Cruz se abren para todo arre-
pentimiento; porque Dios sabe que, 
aunque nuestro orgullo infantil c la-
me: «¡Ya no peca ré másl», nuestra 
flaqueza peca rá setenta veces siete.,. 
Decía que por un cierto pudor que 
nos obliga a callar los defectos de 
nuestra familia, no c o m u n i q u é a m i 
a c o m p a ñ a n t e mí o p i n i ó n particular 
acerca de este despertar de l a con-
ciencia católica nacional, cuyo en-
fervorizamiento le asombraba, 
¡No es oro todo lo que reluce! 
Hay quien parece que defiende la 
Cruz, y defiende su bolsa, que suele 
ser todo lo contrario.. . H a y un ca-
tolicismo blandengue, c ó m o d o , bur-
gués . . . U n catolicismo «a lo page» , 
de labios pintados y ojos con «rim-
mel», que hoy «se lleva» por un sec-
tor elegante y mundano. Catol ic is-
m o sentimentalito para uso de gen-
te bien, que enciende una vela a 
Dios y otra al diablo d é l a moda . 
De estos ricos ca tó l icos , muchos 
pretenden ir a l cielo —que les lleven 
—en auto como si la cosa s ó l o con-
sistiera en arrellenarse c ó m o d a m e n -
te y mandarle al chófer: «Tú, a l a 
gloría»,. . Y eso es lo que no puede, 
lo que no debe ser. 
Porque Jesucristo dijo: «Si quie-
res ser m i d i sc ípu lo , toma tu cruz y 
sigúeme, 
¡Camino de cruz, que E l anduvo, 
pisando espinas, coronado de espi-
nas, y en el c o r a z ó n la m á s aguda, 
la mirada dolorida de la Mujer que 
le dió a luz y le seguía a l calvario! 
(Otro gran s í m b o l o , y és te para l a 
mujer catól ica: porque D i o s pudo 
ahorrarle a su Madre el terrible do-
lor de su pas ión y muerte, s a c á n d o -
la antes de la vida; y no lo hizo, co-
mo si quisiera dejar ejemplo de su-
frimiento a todas las madres para 
que padeciesen por sus hijos, por-
que eso es ser madre, y decir «ma-
dre» es decir e n t r a ñ a s que sufrén) . 
Tal vez usted paciente lector me 
diga un poco escamado: 
— ¡Hombre ya p a s ó la Cuaresmal 
Déjese de sermones, 
Pero es precisamente, s eñor , de lo 
que me lamento de que llevemos 
nuestra vida a paso de rutina: hoy 
me dice el calendario que es Carna -
val, y hay que hacer alguna locuri-
l la , H o y me dice que m u r i ó el Se-
ñor , y debo llorar la locura de m i 
Carnaval , , . 
¡No! Como cristiano — y como 
hombre libre—yo no he de dejarme 
imponer la m o c i ó n de cada día por 
una hojita de panel, Y no me parece 
mal, en un día de la Pascua bul lan-
guera, pensar «todavía» un poquito 
en Dios, levantando los ojos al azul, 
que llenan de crucecitas aladas las 
golondrinas que vuelven,.. 
R. Martí Orbera 
M a d r i d , 1934. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los d i o s 
" 
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II 
don Amadeo C l e -
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia , 
ment Pé rez , 
é De"Zaragoza, don Isidoro B a y o . 
^ De la misma pob lac ión , don Luis 
H a r t í n e z y don Francisco G o n z á l e z , 
- De la ciudad del Tur ia , don V i -
cente Herrero a c o m p a ñ a d o de su 
bella hermana Mat i lde . 
Marcharon: 
A Valencia , don Modesto Grac ia 
F rancés y distinguida esposa. 
— A Cretas, don Libor io Cases, 
maestro de dicha localidad. 
— A Valencia , don Cr i s tóba l Este 
van y doña Mar ía Luz Lolón . 
- A Calatayud, don José Mar ía 
Ros . 
— A Zaragoza, don Luis M a r t í n e z . 
- A M a d r i d , don Juan C a s a u r r á n . 
S U F R A G I O S 
I 
C o n extraordinaria concurrencia 
de amigos y relacionados de las fa-
milias de los extintos, ayer m a ñ a n a 
ce leb rá ronse , en el altar mayor de 
la parropuial iglesia de Santiago, 
misas que fueron aplicadas por el 
eterno descanso de las almas de los 
que en vida fueron dtstinguidos tu-
ro l eñse s don José T o r á n Herreras y 
su esposa d o ñ a Tomasa G a r z a r á n 
Izquierdo (q. e. p . d.) 
P o r dicho motivo, los deudos vie-
ron renovado el sentimiento que 
aquellos fallecimientos causaron en 
todos los ó r d e n e s sociales de esta 
pob lac ión , donde tantas y tan arrai-
gadas amistades conservan estas fa-
milias. 
Huelga decir sumamos nuestra 
re i te rac ión de condolencia y amis-
tad. 
E L AGUII ILA 
M U MODELO DE l l l M í DI 
M A D R I D 
Diposltiris parí la piavlucla da Tarial: 
ÍDOO P. h m lililí 
Ecos taurinos 
¡Qué incierto resulta, para nos-
otros, hablar de Rafael G ó m e z el 
«Gal lo» en Sevilla! 
Hemos leído diversos pe r iód icos 
y no hay dos que coincidan. 
Para unos, Rafael es tá completa-
mente fracasado y es un dolor verle 
nuevamente por los ruedos con sus 
inseparables espantadas. 
Para otros, el divino calvo q u e d ó 
como los buenos. 
¿ Q u i é n t e n d r á r azón? 
L o m á s justo parece esto que dice 
«Che»: 
«El éxi to del «Gallo» fué comple-
to y tal la expec tac ión que había 
despertado que, lo que hace a ñ o s 
no ocur r í a en Sevil la , se a g o t ó para 
el med iod ía todo el papel. Sevilla 
ha estado este a ñ o desconocida. 
H a n repicado a gloria en las veinti-
cuatro campanas de la G i r a lda y en 
la plaza de la Maestranza ha reluci-
do como un s ímbo lo de gloria, la 
marf i leña calva de Rafael el «Gallo». 
Y no se vaya a creer que el genial 
torero lidió monas como las que 
con frecuencia se sirven a los «ases» 
de hoy en día. 'Cal Toros hechos y 
cuajados, como los que ha toreado 
siempre el «Gal lo» sin preguntar 
nunca ¡jamás!, su edad, peso, ni 
procedencia. 
S u primer toro al que t o r e ó muy 
bien, con profus ión de adornos y 
desplantes y d e s p a c h ó de una esto-
cada certera seguida de un descabe-
llo , p e s ó 345 kilos y el segundo, en 
el que p e g ó alguna que otra espan-
tadilla graciosa, a lcanzó en la ro-
mana sus buenos 362 ki los. ¡El « G a -
llo» ha cantado en el n ía de Pascua 
de Resur recc ión! ikikíriki!» 
o c a l y p nc¡Q| 
EL TIEMPO 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Durante el día de ayer, miérco les , 
c o m e n z ó a nublarse de tal forma 
que hizo concebir la l luvia que so-
bre las tres de la tarde empezó a 
descargar sobre Teruel, 
C a y ó mucha agua en un momen-
to y s iguió cayendo durante la no-
che. 
S e g ú n datos recogidos, a las seis 
de la tarde h a b í a n ca ído seis litros 
por metro cuadrado. 
Estamos seguros de que dicha 
cifra a u m e n t ó d e s p u é s . 
Los trigos se presentan hermo-
sos. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro 
vincia: 
S e ñ o r e s delegado del Trabajo 
inspector de Sanidad. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o n Juan Gargal lo . .42.054'86 pe 
setas. 
» Luis G ó m e z , 1.081'90. 
» T o m á s Maícas , 378*00. 
S e ñ o r depositario - pagador 
4,32671, 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
N a c i m i e n t o s , - J o s é Gui l l én Ro 
mero, hijo de Antonio y Mar í a , 
Francisco Danie l Mar t ínez Sanz 
de Danie l y Rosal ía , 
Defunción,—Isidro Vicente Zafón 
de 75 a ñ o s de edad, casado, a con 
secuencia de asistolia, —San Jul ián 
18, 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
Alcaine, 449'20 pesetas. 
Cervera del R incón , 90'64, 
Formí che A l t o , 281,20. 
Rubielos de la Cér ida . 229'40. 
Arens de Lledo, 54078. 
M o s c a r d ó n , 516'27. 
Albar rac ín , 1.307'55. 
Barrachina. 367'00. 
Mirambel , 488*14. 
P o r cédu las personales: 
Pozue l del Campo, 700*00. 
I R A D I I O 1^54 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T )E IL IE 1F U W K E N 
Ramón y Cajal, 19 Teíéfono 131 
M i fliiliili ii leí 
C O N C U R S O 
P o r acuerdo d e l excelent í s imo 
Ayuntamiento de fecha 21 de los co 
mentes, por el presente se anuncia 
para su provis ión por medio de 
concurso, una vacante que existe 
en el Cuerpo de Bomberos de esta 
capital dotada con el haber de 
112*50 pesetas anuales, equivalentes 
la rea l ización de 15 ejercicios a 
r a z ó n de 7'50 pesetas uno. 
Hasta el día 10 del p r ó x i m o A b r i l , 
p o d r á n presentar sus solicitudes 
quienes deseen optar a tal plaza, 
viniendo obligado quien resulte ser 
nombrado, a justificar 
a) Saber leer y escribir, 
b) N o padecer enfermedad ni de-
fecto físico alguno, 
c) Pertenecer a uno de los ofi-
cios de Albañi l , Carpintero o Cerra-
jero. 
d) Tener una edad entre 24 a 40 
a ñ o s . 
Teruel 26 de Marzo de 1934. 
E l Alca lde . 
Manuel Sáez 
P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
P o r este c u p ó n y cien sellos usa 
dos e s p a ñ o l e s o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apar tado 228, - T E N E R I F E 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
« C a n t a b r i a * ( I N C E N D I O S ) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Accidentes* ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O ^ R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
- DEPORTES -
F U T B O L 
C o n t i n ú a n adelantando las obras 
del campo que para deportes se está 
construyendo al otro lado del Vía 
ducto. 
Según hemos podido comprobar 
dicho campo es ta rá terminado para 
que con motivo de las p r ó x i m a s fe-
rias y fiestas de San Fernando (ya 
saben ustedes que son a Mayo) po-
damos ver un par de encuentros. 
Tal es así que a q u í van a comen-
zar a entrenarse a fin de poder en 
frentar un buen «once» turolense 
frente a otro forastero. 
Las altas de socios c o n t i n ú a n lle-
gando en buen n ú m e r o a la Socíe 
dad Ráp id Turolense y ello sirve de 
á n i m o para que dicha entidad se to-
me verdadero in te rés en presentar 
el campo lo mejor posible para su 
i n a u g u r a c i ó n . 
O t r o día hablaremos de cosas re 
lacionadas con dicho acontecimien-
to, es decir, con la i naugurac ión . 
E l entusiasmo sigue siendo gran-
de. 
P o r no haber enviado al Sevilla la 
cantidad correspondiente para que 
al c a m p e ó n de la segunda división 
se desplazase a Mendizorroza, la 
Nacional ha impuesto al Alavés una 
multa de ochocientas pesetas, m á s 
la pé rd ida de los dos puntos del 
partido y otros dos. 
C I C L I S M O 
E n Francia se ha disputado la ca-
rrera P a r í a s - Roubaix, resultando 
vencedor el belga Rebry, que cubr ió 
los 255700 k i l óme t ro s en 7 h , 52 m. 
7 s , 
A Lapebie, que había entrado en 
primer lugar, se le descalificó por 
haber cambiado la m á q u i n a . 
Ó O X E O 
E l encuentro Uzcudun-Schmell ing 
t e n d r á lugar el día 6 o 13 del próxi-
mo mes de M a y o . 
De la provincia 
Àilòza 
S E M A N A S A N T A 
Dentro del mayor orden y entu-
siasmo se han celebrado en esta v i -
la los actos p r o p í o s de Semana 
Santa. 
Los oficios divinos fueron causa 
para que el templo se viese invadí -
do de fieles durante la ce lebrac ión 
de aquellos, que resultaron muy br i -
lantes. 
Tanto el día de Jueves como el de 
Viernes Santo, el vecindario en ple-
no a c u d i ó a las procesiones, que se 
realizaron s in tener que lamentar el 
m á s leve incidente. 
Labanda de mús ica que dirige don 
Pedro Nuez a m e n i z ó alguno de es-
tos actos. 
I E S T A D E L A R B O L 
Báguena 
I N T E N T A N R O B A R L A 
C A J A D E C A U D A L E S 
Durante las ú l t imas horas de la 
noche del día 3 han intentado robar 
la caja de caudales del A y u n t á m i e n , 
to de este pueblo. 
Para ello xiolentaron cuatro puer-
tas de Secre ta r ía , s a lón de sesiones 
y Juzgado municipal . 
Registraron todos cajones, revol-
vieron los papeles y ú n i c a m e n t e pu-
dieron llevarse un billete de 100 pe-
setas que el alcalde tenía en uno de 
los cajones de su mesa. 
Se hacen gestiones para averi-
guar qu iénes son los autores del 
hecho. 
Valdealgorfa 
S E M A N A S A N T A 
Todavía siguen los comentarios 
más lisonjeros y justos sobre la br i -
llantez con que se han realizado es-
te a ñ o las ceremonias de Semana 
Santa. 
Resu l tó extraordinaria l a concu-
rrencia de fieles a todos los actos y 
hubo m á s fervor que nunca al ver 
que nuestro celoso Ayuntamiento 
se t o m ó tanto in terés en que salie-
sen las tradicionales procesiones. 
Estss recorrieron las calles de 
costumbre y a su paso todo el pue-
blo g u a r d ó una devoción y silencio 
nunca conocidos. Era como si qui-
siese corresponder a las autorida-
dos por concederle sacar sus proce-
siones y así demostrar su fe de cris-
tianos. 
N o recordamos una Semana San-
ta m á s emocionante. 
Mosquerue|( 
P O R C O R T A DE 
H a sido denunciad^v? 
d e s A l l e p u z p o r s o r p J ^ e p , . 
leña preparada para el h . tt lH 
trozos de pino verde n 
de otros tantos pinos " q ^ S , 
en el monte^Xarrascal :cort 
^ IBOlLSl 
S E R V I C I O T E L È G R A F 
B A N C O H I S P A N O 
Fondos Públ icos : 
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Nuevos precios 
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Chassis camión corto, rueda sencilla, Ptas. 
» » » » gemela, » 
» » largo, » sencilla, » 
» » gemela, » 
Sedan 2 puertas, 
» 2 >• 
» 2 » 
» 7 plazas, 










Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Tuvo lugar el día 27 del pasado 
mes de Marzo la p l an t ac ión de nu-
merosos á rboles por los n i ñ o s de 
as escuelas. 
A con t inuac ión , en la plaza mayor 
os n i ñ o s cantaron diferentes h ím-
noslal á rbo l y hubo los correspon-
dientes discursos, que cerró don Pe-
dro Félez con acertadas frases sobre 
a importancia del acto que se cele-
braba. 
E l fa rmacéut ico don T o m á s Ferrer 
hizo un estudio del á rbo l en todos 
sus aspectos. 
Resu l tó una fiesta verdaderamen-
te s impát ica . 
Libros 
R E C O G I D A D E A R M A S 
A l minero Antonio Lozano R o -
mero le han sido ocupados un re-
vólver Smith , calibre del 38 y una 
pistola antigua, de las del doce, de 
: dos cañones , por tenerlas sin la co-





ba aplícacíÉ dosac 
Votar011 a f a v o i 
En \o vota 
Madrid.'Mucho 
,8r la sesión d é l a 
pación era extrac 
liUos-del Congre 
Los diputados i 
habían acudido pu 
tomar parte en av 
r e p á r a l a aplica 
Hotina» a la discus 




de una obstrucciói 
Alas cuatro y c 
timbres y los eses 
rápidamente de dip 
Preside el señor 
En las tribunas g 
En el banco azul 
no. 
Aprobada el acta 
terior se entra en e 
Continúa la disc 
lo de Ley de Presu 
Sigue discutiénc 
al presupuesto de ] 
El ministro señ 
hace el resumen df 
lidad. 
Promete traer pr 
ra un proyecto d 
Secretariado Técni 
Entra en el salí 
señor Martínez B a 
Este abandona 
acostumbraba a o» 
tarse en un escaño 
Maura, 
Antes el minístn 
ftor Rocha, se le 
azul y conferencia 
el señor Martínez 
El señor Alba ar 
«Poner a votación 
« del señor Priet 
'a Comisión de OI 
re el Proyecto de 
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780brel03hab 
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in Q U E 
se** 
III,-NUM. 424 ;\CCIOM P á g i n a 3 
! teiiti ï i votos lira i QUÉ 
^edio de formidables escán-
dalos se verifican las votacio-
nesjjejquorum,, 
s D l í c a c i ó n d e l a " g u i l l o t i n a s e a p r u e b a p o r 
d o s c i e n t o s n o v e n t a y c u a t r o v o t o s 
favor los autonomistas valencianos y en contra Votaron a tav ^ ^ . ^ Mama 
|a votación definitiva del proyecto se 
trocaron los papeles 
,0m nara a aplicación de la «gui-
1 d i s - s i 6 n del proyecto 
Tey sobre haberes del clero que 
c i a s y otros elementos de iz-
rda, especialmente el s e ñ o r 
GordónOrdáx habían hecho ob)eto 
de una obstrucción parlamentaria. 
Alas cuatro y cinco suenan los 
timbres y los escaños se pueblan 
rápidamente de diputados. 
Preside el señor A lba . 
En las tribunas gran an imac ión . 
En el banco azul todo el Gobier -
no. 
Aprobada el acta de la ses ión an-
terior se entra en el orden del d ía . 
Continúa la discusión del proyec-
to de Ley de Presupuestos. 
Sigue discutiéndose el dictamen 
al presupuesto de Estado, 
El ministro señor Pi ta Romero 
hace el resumen del debate de tota-
lidad. 
Promete traer pronto a la C á m a -
ra un proyecto de Ley creando el 
Secretariado Técnico. 
Entra en el salón de sesiones el 
señor Martínez Barrio. 
Este abandona el asiento que 
acostumbraba a ocupar y va a sen-
tarse en un escaño al lado del s e ñ o r 
Maura. 
Antes el ministro de Mar ina , se-
ñor Rocha, se levanta del banco 
azul y conferencia brevemente con 
el señor Martínez Barr io . 
El señor Alba anuncia que se va 
aPoner a votación el voto particu-
« del señor Prieto al dictamen de 
' aUmi3 Íónde0b ra s púb l i cas so , 
re el proyecto de elevación de las 
""as ferroviarias que no pudo vo-
ta^ayer por íalía de n ú m e r o . 
^votación se sigue con gran in-
es por los diputados y periodistas 
aC0,nStÍtUÍr en realidad un tanteo 
nec ' <<quorum>> que el Gobierno 
apiica a Pa;a la apl icación de la 
bate! u nde la «guillotina» a l de-
E^0bre los haberes del clero. 
E| P(;r 200 votos contra 63. 
^ P o s t ó L ^ 6 2 . R0ZaS apoya su 
^'icac ón H l * c i d ™ ^ Pidiendo la 
^ctodM a<<guiIlotina>> alPro' 
Lo hac dehaberes del clero. 
Seleni!-!"11'6 COnstantes insultos 
U C á t 1 ^ 103 socialistas. 
S e i n c T 3 6 ^ exci tadís ima, 
COn 'rases rf1? SOcialistas y radicales 
£1 m^A más grueso calibre, 
^ a i n ^ 6 Señor A l b a se es-
tu*ulto mente eri dominar el 
*ao4o el 
escándalo parece que • a Ce8ar "Udl0 parece que 
!uer2a H 36 reProduce con más 
êqu(1.ay momentos en que se 
í8resiónn! putados lleguen a la 
p, Personal. 
^ «eñor Alha 
ena2ar a 1 3e ve Precisado a 
i8'86 de la n 3 dÍpUtados oonretí-
^^tahj . eSldencia si persiste el 
^ ' ^ o r p ? 6 ^ 1 0 -ï̂ btià Rozas Protesta de 
h r o d u ^ i 0 ; 30cia^tas, 
D reProd. nUevo escándalo. 
s,1 f̂tor 0.C!in 138 írases é p i c a s . 
Í044catOrdOn 0rdax reprocha 
su actitud. 
Se reproduce con mayor fuerza el 
alboroto. 
E l s e ñ o r G o r d ó n Ordax: Este pro-
yecto es anticonstitucional. 
U n diputado Social ista: Pero lo 
ha pedido el s e ñ o r G i l Robles. 
E l e s c á n d a l o es ahora inenarra-
ble. 
E l s e ñ o r G o r d ó n Ordax: L a igle-
sia debe al Estado 2.000 millones de 
pesetas. 
Grandes risas acogen la peregrina 
af i rmación d e l s e ñ o r G o r d ó n O r d á x . 
C o m o este se extiende en conside-
raciones el presidente de la C á m a r a 
le retira la palabra. 
Se reproduce el e scánda lo con ca-
racteres m a y ú s c u l o s . 
E l s e ñ o r A l b a : Y o me l imito a 
cumplir estrictamente el Reglamen-
to de la C á m a r a que hicistéis voso-
tros. 
E l s e ñ o r G o r d ó n Ordax sigue ha-
blando hasta que se le retira la pa-
labra definitivamente. 
E l s e ñ o r A l b a explica el alcance 
del a l t ículo 23 del Reglamento de l a 
C á m a r a . 
Los s e ñ o r e s Bi lbao , C á m a r a y 
Amador F e r n á n d e z , saltan los esca-
ñ o s y tratan de agredirse. 
D o n Fernando de los Ríos repro-
procha a los radicales que renie-
guen de su laicismo. 
E l s e ñ o r G u e r r a del Río: Nosotros 
siempre pedimos los haberes del 
clero. 
E l s e ñ o r De los R í o s considera 
muy grave medida la de aplicar la 
«guil lot ina». 
— Las Constituyentes —afirma— 
sólo la aplicaron en dos ocasiones. 
E l s e ñ o r G i l Robles: E n cuatro. 
E l s e ñ o r De los R íos : B ien ; pero 
no se debe abusar. 
La C á m a r a abuchea a don Fer-
nando de los R íos . 
Este en nombre de los socialistas 
protesta, de lo que califica de atro-
pe l lo . 
Grandes risas. 
Dice que t a m b i é n saben que se 
pretende aprobar así otros tres pro-
yectos de Ley, 
E l s e ñ o r A l b a : N o es cierto. 
E l s e ñ o r San t a ló : Se intenta atro-
pellar la s o b e r a n í a del poder c iv i l 
con el apoyo del partido radical . 
E l s e ñ o r Bo l íva r : Y o no he de 
defender el f u e r o parlamentario 
porque soy enemigo de él. 
Esto es una charca indecente. 
E s c á n d a l o m a y ú s c u l o . 
E l s e ñ o r B o l í v a r continua dicien-
do: 
H a y que levantar la protesta en 
la calle porque" en el Parlamento 
nada puede hacerse. 
Se procede a votar la p r o p o s i c i ó n 
pidiendo la apl icac ión de la «guillo-
t ina» . 
Se aprueba por 294 votos contra 
66. 
Seguidamente se pone a v o t a c i ó n 
el proyecto de Ley de haberes del 
clero. 
Queda aprobado por 276 contra 
61. 
La vo tac ión ha sido nominal a pe-
ticjón de los socialistas. 
A n u n c i a el s e ñ o r A l b a que se va 
a votar la a p r o b a c i ó n definitiva del 
proyecto. 
E l s e ñ o r Pr ie to se opone a el lo . 
E l s e ñ o r A l b a : Más de 30 proyec-
tos se han votado así en las Const i -
tuyentes, 
De! extranjero 
Se preparaba un mo-
vimiento extremista 
P a r í s . - E l pe r iód ico «Le Jou r» 
anuncia en su n ú m e r o de esta ma-
ñ a n a que hace unos quince d ía s ha 
penetrado en Francia por la fronte-
ra belga un cargamento de 15.000 
fusiles. 
E l diario declara que esta armas, 
encerradas en cajones, fueron trans-
portadas en camiones y descarga-
das en los arrabales de P a r í s . L a 
Seguridad General es tá advertida 
del hecho y la Pol ic ía practica pa-
cientes y minuciosas investigacio-
nes, siguiendo las directivas del juez 
de ins t rucc ión . 
A ñ a d e el pe r iód ico que los agen-
tes han procedido a la d e t e n c i ó n de 
un argelino, secretario de una orga-
nización anarquista que cuenta con 
muy numerosas remificaciones, tan-
to en Argel ia como en la crpi ta l 
francesa. 
Practicado un registro en el do-
mici l io del detenido, se han encon-
trado en él varios pistolas a u t o m á -
ticas y una importante cantidad de 
cartuchos. 
(Gran escánda lo promovido por 
los socialistas). 
E l s e ñ o r Prieto: Las derechas es-
t á n cumpliendo su deber, pero los 
radicales son unos traidores. 
E l e s cánda lo adquiere caracteres 
inenarrables. 
Los radicales l laman asesinos a 
los socialistas y és tos l laman ladro-
des a los radicales. 
Abundan las frases m á s groseras 
con alusiones a las respectivas fa-
milias. 
La s e ñ o r a Nelken excita a los di-
putados socialistas, 
Mati lde de la Tor re aplaude a sus 
correligionarios. 
Estos puestos en pie en los esca-
c a ñ o s increpan a los radicales. 
E l tumulto dura ' m á s de media 
hora. 
E l s e ñ o r Alba deja que los d i p u -
tados agoten Su repertorio de insul -
tos. 
Las derechas permanecen calla-
das. 
Los tradicionalistas gritan: Todos 
tené i s r a zón . 
Cuando los á n i m o s parecen apa-
ciguados el s e ñ o r Pr ie to se levanta 
y otra vez l lama traidores a los ra-
dicales. 
Rey M o r a y Vi l l anueva gritan a 
los socialistas: ¡Ases inos de Casas 
Viejas! 
B r u n o Alonso: Sois unos hijos 
de,,, (el insulto grosero, prostibula-
rio sal ió completo de los labios del 
diputado socialista.) 
Los radicales saltan los e s c a ñ o s 
para agredir a los socialistas, pero 
se interponen otros diputados. 
E l s e ñ o r Prieto felicita a las dere-
chas por su triunfo, 
A una répl ica del diputado radi-
cal s e ñ o r Vi l l anueva al socialista 
Manso, d ic iéndole que falta a l a 
verdad, aplaude la C á m a r a entera. 
Acal lado por fin el formidable a l -
boroto, el s e ñ o r Alba anuncia que 
se va a proceder a la vo tac ión . 
Verificada és ta queda aprobado 
definitivamente el proyecto de Ley 
de haberes del Clero por 281 votos 
seis. 
E n la vo tac ión para aplicar la 
«guil lotina» el se lor Maura se abs-
tuvo. E n esta ú l t ima v o t a c i ó n de 
« q u o r u m » votó a íavor . 
Los autonomistas valencianos vo-
taron la apl icación de la «guil lot i-
na» y no votaron la a p r o b a c i ó n del 
proyecto. 
E l s e ñ o r Ler roux lee un proyecto 
de Ley, 
Seguidamente se levanta la ses ión 
de la C á m a r a a las ocho y veinti-
cinco. 
í [OiDÍOi ÜQ iOílli i li 
i He la Ui 
El mayor «quorum» del régi-
men lo ha logrado el clero 
e 
por moclio i g j del Poíer 
Madrid.—Terminada la ses ión de 
la C á m a r a se encontraron en los 
pasillos el diputado radical s e ñ o r 
P é r e z Rozas y el socialista Teodo-
miro Menéndez . 
Entre ambos se cruzaron duros 
insultos, teniendo que intervenir 
otros diputados para evitar que lle-
gasen a las manos. 
E L M A Y O R « Q U O R U M » L O -
G R A D O E N E L R E G I M E N 
M a d r i d . —Los diputados tradicio-
nalistas, comentando en los pasillos 
de la C á m a r a los resultados de las 
votaciones de esta tarde, hac í an re-
saltar el hecho de que el mayor 
«quorum» obtenido en las Cortes 
del nuevo rég imen lo ha logrado el 
Clero . 
U N A F R A S E D E H O -
N O R I O M A U R A 
M a d r i d . - E l diputado de Renova-
ción Españo la , don H o n o r i o Maura , 
decía que desde 1909 no se ha cele-
brado en el Parlamento españo l una 
se s ión m á s m o n á r q u i c a que la de 
hoy, 
L O Q U E D I C E R O M A N O N E S 
Madr id , — E l conde de Romanones 
comentando la "sesión de la C á m a r a 
en un grupo en el que se hallaban 
otros diputados y varios periodis-
tas, decía: 
—Ahora se h a b r á n convencido 
las izquierdas de que esta no es su 
hora, aunque yo creo que los curas 
van a salir perjudicados porque dis-
m i n u i r á n las l imosnas, 
L A O P I N I O N D E B E S T E I R O 
M a d r i d , — E l expresidente de las 
Cortes s e ñ o r Besteiro decía : 
— A m i entender la v o t a c i ó n del 
proyecto de haberes del clero h a r á 
que el p é n d u l o de la o p i n i ó n púb l i -
ca se mueva ahora hacia la izquier-
da, 
H A B L A N D O C O N 
V A L L E L L A N O 
Madr id ,—Var ios periodistas que 
hacen información de pasillos con-
versaron esta noche, terminada la 
ses ión con el conde de Val le l l ano , 
Este se mostraba satisfecho por 
lo nutrida de la vo tac ión de «quo-
r u m » . 
Refi r iéndose al proyecto de "Ley 
de Amni s t í a decía Val le l lano: 
— Este proyecto no c o m e n z a r á a 
discutirse hasta la p róx ima semana 
y s i se aprueba el 19 del corriente 
en"vez del 14 c o n v e n d r á m á s porque 
el proyecto entonces s a l d r á mejora-
do, 
I M P R E S I O N F I N A L 
P. k lev de hifes iei [lera 
Unos pistoleros hieren grave-
mente a un agente de Vigilancia 
También dispararon, sin hacer blanco, contra 
un teniente de Asalto 
Socialistas y sindicalistas declaran inopinadamente la huel-
ga general en Zaragoza 
Un hermano de Companys recibe una des-
carga eléctrica y resulta gravísimo 
B a r c e l o n a . - D o n R o m ó n Mar ía ' 
Companys, hermano del presidente 
de la Generalidad de C a t a l u ñ a , su-
frió esta m a ñ a n a en Martore l l una 
descarga eléctrica de alta t ens ión . 
S u estado es grav í s imo. 
C o n este motivo ha marchado a 
Martorel l el presidente de la Gene-
ralidad. 
V E N G A N Z A S D E 
L O S P I S T O L E R O S 
Málaga .—Unos pistoleros hirie-
ron hoy g rav í s imamen te de un tiro 
de un tiro en el pecho a l agente de 
Vigi lancia don Francisco Vano M o -
reno. 
T a m b i é n agredieron a balazos al 
teniente de Asal to don Enrique G i r -
bal, que r e su l t ó afortunadamente 
ileso. 
D e s p u é s se dieron a la fuga y no 
han sido habidos. 
G U E L G A G E N E R A L 
: E N Z A R A G O Z A : 
H a n circulado unas hojas invitan-
do a los obreros valencianos a de-
clarar la huelga general, 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Lugo.—Inopinadamente se ha de-
clarado la huelga de la c o n s t r u c c i ó n 
con el pretexto de la rep res ión ha-
bida con motivo del plante de pre-
sos en la cárcel . 
F A L S I F I C A C I O N E S 
Murcia.—En Alcantar i l la , la Guar -
dia civil ha detenido a An ton io Vera 
Pé rez , que se dedicaba a la falsifi-
cación de moneda, 
A l efectuar un registro en su do-
mici l io , se hal laron cuatro troque-
les, trozos de metal y varios duros 
falsos con el busto de Alfonso XI I . 
T a m b i é n ha sido detenida su es-
posa, que se encargaba de pasar la 
moneda en el mercado, 
RIÑA P O L I T I C A 
Zaragoza,—Inopinadamente y sin 
causa que pueda justificarle, esta 
m a ñ a n a declararon la huelga gene- Irías, 
ral socialistas y sindicalistas unidos. 
E l gobernador c iv i l de la provin-
cia ha declarado ilegal el paro. 
Has ta ahora no se han registrado 
alteraciones de orden p ú b l i c o . 
E l gobernador ha ordenado la 
clausura de los centros afectos a la 
U . G . T. 
Zaragoza, —Dicen de Mal lén , que 
anoche iban rondando por las ca-
lles del pueblo dos cuadrillas de 
jóvenes de ideas pol í t icas contra-
C O N T I N U A L A H U E L G A 
D E G A S I S T A S Y E L E C -
T R I C I S T A S D E V A L E N C I A 
V a l e n c i a , — C o n t i n ú a en el mismo 
estado la huelga de los obreros ga-
sistas y electricistas de esta capital . 
H o y falleció uno de los obreros 
que resultaron heridos en el tiroteo 
gistrado el lunes ú l t imo en los A s t i -
lleros de Levante. 
D E T E N C I O N D E P R E -
S O S F U G A D O S 
M a d r i d . — E l « q u o r u m » logrado 
hoy por el Gobierno hace pensar 
que socialistas e izquierdistas se 
hal lan por mucho tiempo totalmen-
te desplazados del Poder . 
Desde luego, estos elementos i n -
t e n t a r á n provocar en la C á m a r a dia-
riamente escenas como las registra-
das en la ses ión de hoy, con el fin 
de entorpecer la labor del Pa r l a ' 
mento y no seria e x t r a ñ o que si el 
s e ñ o r A l b a les saliera al paso de 
tales maniobras con la ^aplicación 
severa del Reglamento de la C á m a -
ra, los socialistas se retiren del Par-
lamento, 
L O S M I N I S T R O S C A M -
: B I A N I M P R E S I O N E S 1 
Madr id , — E l señor Lerroux al ter-
minar la ses ión de la C á m a r a se 
reun ió con los ministros para cam-
biar impresiones. 
G r a n a d a , - H o y han sido deteni-
dos cuatro de los extremistas que 
días pasados se fugaron de la cárcel 
de esta capital . 
" A l salir el jefe del Gob ie rno , los 
periodistas le informaron de que el 
s e ñ o r Mar t ínez Barr ios hab ía cam-
biado de e s c a ñ o s . 
E l s e ñ o r Lerroux se l imitó a con-
testar: 
— Cada uno es hijo de sus obras. 
Y s in decir m á s se desp id ió de los 
reporteros y a b a n d o n ó el Congre 
so, 
N U E V O A R Z O B I S P O 
! D E G R A N A D A • 
Se des t acó Pedro R o l d á n , y con 
una navaja a c o m e t i ó a José As ín , a 
quien produjo dos heridas de algu-
na cons ide rac ión . 
E l agresor fué detenido por l a 
Guard ia c iv i l , 
E L T R A S L A D O D E U N O S 
P R O C E S A D O S 
Bada joz ,—Al tratar una pareja de 
la Guard ia c iv i l de conducir a la cár-
cel del partido a varios procesados 
por hurto de una cabal ler ía , se amo-
t inó un grupo numeroso de vecinos 
de Val le de la Serena, impidiendo 
que se realizara el servicio. 
Cuando el gobernador tuvo cono-
cimiento de estos hechos, envió re-
fuerzos para reducir a los revolto-
sos y conseguir que fueran traslada-
dos los presos a la cárcel , 
U N C R I M E N 
Madr id .—Por un telegrama del 
Vaticano se ha sabido que ha sido 
nombrado arzobispo de Granada el 
actual obispo de Pa lènc ia , doctor 
Agus t ín Parado. 
L A O C U P A C I O N D E 
L A R E G I O N D E IFNI 




M a d r i d . — A u n cuando se ha 
mado lo contrario, es lo cierto 
E s p a ñ a o c u p a r á la reg ión de 
antes del p r ó x i m o verano. 
La ope rac ión no t e n d r á relieve 
militar y se verificará con el apoyo 
de los jefes ind ígenas . 
Sevil la ,—Diego López Agui le ra , 
encargado de una cuadra de la calle 
de Juan Cotarelo, en ei barrio de 
Triana. a c o m e t i ó por celos a su ami -
go Manue l Burgos con una navaja, 
d á n d o l e varios cortes y d e s t r o z á n -
dole la faja. 
Burgos h u y ó , y cogiendo una pala 
ho lpeó ferozmente a Diego, hasta 
que lo dejó muerto. 
Más tarde se p r e s e n t ó en la co m i -
sar ía para confesar su cr imen, 
E L C E L O D E U N O S A G E N -
: T E S S O C I A L I S T A S 
Badajoz, —En Quin tanar de la Se-
rena, cuando el sacerdote, revestido 
sa l ió de la parroquia para adminis-
trar el Viá t ico a una enferma grave, 
los agentes municipales trataron de 
evitarlo, y violentamente pretendie-
ron detenerle y conducirle atado a l 
Ayuntamiento , 
N o lograron consumar la salvaja-
da gracias a la i n t e rvenc ión oportu-
na del vecindario y de la B e n e m é -
r i ta . 
E l hecho ha sido puesto en cono-
cimiento del gobernador y el vecin-
dario se muestra indignado con t r a 
las autoridades socialistas. 
L E A U S T E D E L D I A R I O ACCION 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Mínima 
Presión atmosférica 
Dirección del viento . . . • . •. • • • • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas 







Datos facilitódos por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
P R E C I O S D E S U s c H S ^ 
Mes (capital) . . . . ^^ClSf; 
Trimestre (fuera) . . ' " 3,50 w 
Semestre (Id.) . . . ' ' ' >'5o ^ 
A ñ o ( id . ) . . ' ' * ^'50 * 
N U M E R O S U E L j W r ^ 
D E S D E N U E V A Y O R K 
Un ensayo de turi 
mo español 
No se ha conmovido el mundo 
U n grupo de cuarenta turistas 
e spaño le s de distintas regiones acá 
ban de visitar Nueva York a bordo 
del magníf ico t r a sa t l án t i co «Mar-
qués de Comil las» , y d e s p u é s de 
permanecer cuatro días dedicados 
a conocer lo m á s importante de es-
ta ciudad inmensa e m p r e n d i ó viaje 
de regreso a la Madre Patr ia . 
Organizado con el m á s detallado 
estudio por los directores de la 
C o m p a ñ í a Trasa t l án t i ca ese ensayo 
de turismo españo l a varios puertos 
americanos se ha realizado en las 
mejores condiciones de tiempo des 
de la salida del puerto de Barcelona 
hasta su llegada al de Nueva Y o r k , 
a fines del mes de Febrero. E l itine-
rario del crucero tu r í s t i co compren-
día escalas en P a l m a de Mal lorca , 
Cádiz , San Juan de Puerto R i c o , 
Santo Domingo, L a Guai ra , Puer to 
Cabello. Curacao, Puerto C o l o m -
bia, C o l ó n , Puerto L imón , Puerto 
Barr ios , Habana y Nueva York , re-
gresando a Cádiz , Pa lma de Mollor-
ca y Barcelona y saludando diez 
banderas distintas. Representando 
a la C o m p a ñ í a Trasa t l án t i ca para 
todos los efectos del viaje tur í s t ico 
fué designado el caballeroso alto 
empleado de la misma don Beni to 
Ricardo, experto conocedor de to-
dos los puertos y pa íses visitados, 
para que en su experiencia tuvieran 
los turistas las mayores ga ran t í a s 
del servicio y di rección al llegar a 
los puertos incluidos en el i t inera-
r io. 
La llegada de los cuarenta turistas 
coincid ió con la nevada m á s copio-
sa que ha ca ído sobre Nueva Y o r k 
desde 1875, pero a pesar de la nieve 
los turistas, gracias a las prepara-
ciones hechas para que sin p é r d i d a 
de tiempo pudieran visitar la ciu-
dad, se distribuyeron en alegres 
grupos en busca de los lugares m á s 
pintorescos y de in te rés para ellos. 
Aprovechando la apar ic ión del so l 
durante tres horas se reunieron to-
dos en el Empire Bui ld ing para ad-
mirar el grandioso espec tácu lo de 
la ciudad cubierta de nieve y el cau-
ce helado del río H u d s o n desde el 
observatorio establecido en el piso 
ciento cuatro del famoso edificio en 
cuya altura se desarrollan algunas 
de las escenas m á s impresionantes 
de la pel ícula «Kíng Kong», ya co-
nocida en E s p a ñ a . 
E l mismo día de la llegada asis-
tieron a la función del Radio Ci ty 
Mus ic H a l l , el mayor teatro del 
mundo y en donde se presentan los 
escenarios m á s complicados y ma-
ravillosos, de los cuales no se tiene 
idea en ninguna otra parte. Los tres 
días restantes, que fueron de b r i -
llante y tibio sol de primavera, los 
dedicaron a excursiones, visitas, 
compras, y algunos a tratar de ne-
gocios con casas de Nueva York . 
U n grupo prefirió hacer una excur-
s ión a las cataratas del Niágara , 
distantes diez horas de tren para 
admirar uno de los panoramas m á s 
bellos y sorprendentes de la Natu-
raleza, mayormente durante los me-
ses de invierno, cuando las grandes 
ca ídas de agua, al lado del C a n a d á , 
es tán heladas fingiendo los m á s fan-
tás t icos s u e ñ o s y las m á s 'capricho-
sas figuras. 
En nuestras conversaciones con 
los turistas nos refirieron las imbo-
rrables impresiones que h a b í a n re-
cibido en todas partes y los agasa-
jos que se prepararon en su obse-
quio en los puertos, haciendo notar, 
entre otros, el calor de ausencia y 
de fraternidad que notaron en San 
Juan de Puerto R ico , en donde la 
bandera de las estrellas y de las 
franjas y el pode r ío de la nac ión 
que ha substituido a la sobe ran í a 
secular e spaño la , no ha logrado 
d e s p u é s de 34 a ñ o s debilitar el hon-
do amor que por E s p a ñ a se mantie-
ne latente y visible en las e n t r a ñ a s 
del pueblo de Puerto R ico . N o co-
m o turistas, sino como hermanos y 




recibidos los visitantes del 
q u é s de Comil las» en cuyo 
se dió un gran banquete y 
llevó en tren especial al interior de 
la Isla para que conocieran los gran-
des cañavera les y la fabricación del 
azúcar en un ingenio propiedad de 
un patricio e spaño l . T a m b i é n en la 
isla de Curacao los agentes de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lán t ica , por espa-
cio de m á s de treinta a ñ o s , s eño res 
Maduro , dieron una recepc ión so-
cial y baile en su casa, a la cual asis-
t ió lo m á s distinguido de las colo 
nias residentes en la ciudad, y otro 
tanto les hubiera sucedido en los 
d e m á s puertos si el vapor hubiese 
permanecido m á s horas, y sobre to-
do en la Habana, pero las condicio-
nes pol í t icas de aquel puerto no 
eran propicias para manifestaciones 
de regocijo y expans ión . 
E l éxi to ha coronado el ensayo, 
y es de desear que la C o m p a ñ í a 
Trasa t l án t i ca repita este crucero tu-
ríst ico con el cual se ha levantado 
un poderoso in terés por E s p a ñ a y 
sus intereses en varios puertos ame-
ricanos. C o n la proximidad de los 
meses de primavera y verano ser ía 
mayor el n ú m e r o de turistas y esto 
cont r ibu i r ía t a m b i é n a resucitar el 
moribundo o extinto turismo nor-
teamericano a E s p a ñ a contra el 
cual, por muchas razones, conspi-
ran con completo resultado los 
otros turismos europeos. 
E l esfuerzo hecho por la Compa-
ñía Trasa t lán t ica es digno de toda 
alabanza y aliento, pero debe tener 
t a m b i é n el poderoso auxil io del G o -
bierno hasta el l ímite m á x i m o de su 
entusiasmo y poder, 
Marcial Rosell 
New-York, 1 Marzo 1934. I 
Desde hace algunos d ía s se ve-
n ían anunciando dos «acontec imien-
tos» pol í t icos : el discurso del s e ñ o r 
Mar t ínez Bar r io , anunciado con 
mucho bombo y platillos, y la cons-
t i tuc ión del nuevo partido de iz-
quierdas, como t a m b i é n el corres-
pondiente discurso de don Manuel 
Azaña . Uno y otro suceso tuvieron 
su emplazamiento el pasado domin-
go, y ambos han constituido el m á s 
rotundo fracaso que s o ñ a r s e pudie-
ra. 
D o n Diego di luyó lo que había de 
decir en una o rac ión pol í t ica muy 
larga, en la que repetidas veces dijo 
que la m á s meridiana claridad iba a 
resplandecer en sus palabras, sin 
que sus oyentes, por m á s que se fro-
taban los ojos para ver y se hurga-
ban los o ídos para escuchar, nada 
pudieron sacar en l impio, sino era 
alguna que otra a lus ión al republi-
canismo templado del Gobierno y 
al temor de que el rég imen estuvie-
se en manos de personas que le 
eran poco gratas. Q u e d ó s e el s e ñ o r 
Mar t ínez Barr io , después de su dis-
curso, lo mismo que estaba antes, 
sin contentar a los que creyeron 
que iba a reforzar al naciente núc leo 
de izquierdas n i a los que pensaban 
que desagraviar ía a los que poco 
menos que le t iraron del seno del 
partido en que mil i ta . Dec ía ayer 
un querido colega que de una me-
dianía como la de don Diego no po-
día esperarse otra cosa en trance 
tan difícil como en el que se había 
colocado. Verdad es que aquella i n -
opinada elevación a las cumbres de 
a vida polí t ica nacional, parecida a 
la de los nuevos ricos de la post-
guerra, tan dada a deslumbrami r i -
tos, ha producido en el vergonzante 
disidente del partido radical los , 
efectos naturales en quien no tiene' 
muy firme la cabeza para vivir en 
regiones tan altas. 
¡El nuevo partido de Izquierdas, 
así, con letra mayúscu la ! Esta nueva 
c o m u n i ó n polí t ica a base de los tres 
partidos, el de Acción Republicana 
de don Manuel Azaña , del radica* 
socialista de don Marcel ino D o m i n 
go, y del de la Orga del s e ñ o r Casa-
res Quiroga , todos disueltos para 
refundirse en uno, q u e d ó constitui-
da el pasado domingo, y elegido pre 
sidente de ella fué su pontífice máxi-
mo don Manuel Azaña, quien des-
pués de su elección p r o n u n c i ó el co-
rrespondiente discurso. 
Nuestros lectores, conociendo los 
ingredientes del nuevo partido, bien 
puestos de manifiesto en el nefasto 
bienio de mando del bloque republ í -
ceno-social ís ta , y que p a s a r á a l a 
historia como uno de los m á s ne-
gros de la vida españo la , y á c a l c u l a -
rá lo que diría el s e ñ o r Azaña en su 
discurso, g iáxime sí se tiene en 
cuenta la ca ída y la de sap rens ión 
del mencionado pol í t ico, que desde 
el primer momento, con una pedan-
tería intolerable, se puso a España 
por montera y quiso hacer de ella 
mangas y capirotes, m o l d e á n d o l a 
con arreglo a una concepc ión ab-
surda, sin ninguno de los principios 
bás icos de su h is tór ica vida nac ió 
nal. Y en su odio contra todos aque-
llos que lo derribaron del Poder 
llegó a extremos tan inusitados co-
mo el de distribuir patentes de de-
cencia pol í t ica , que en concepto su-
yo sólo corresponden a los que se 
agrupan bajo sus desplegadas ban-
deras. E l país , que todavía sufre los 
efectos ruinosos de la pol í t ica pro-
clamada por el s e ñ o r Azaña , a l es 
cuchar el programa que le ofrece el 
nuevo partido de Izquierdas, segu-
ros estamos de que le h a b r á contes 
tado con la m á s absoluta condena-
ción. N i siquiera tuvo la frase enga-
ñosa para cazar a lgún incauto. S in 
alardear de claridad, como el s e ñ o r 
Mart ínez Barr ios , vació todo su pen-
samiento, ve r t i éndo lo en palabras 
diáfanas . Nadie que se ponga a su 
lado p o d r á luego llamarse a engaño . 
Z . 
a masonería 
EN CASA DE 
MATIAS HERNANDEZ 
Plaza del Seminario num. 2 
Encontraréis toda clase de maquinaria AGRICOLA e 
INDUSTRIAL Piezas] de recambio] para máquinas 
«Mc CORNIK», «DEERING», etc. Aventadoras.-Hilo 
Sisal.—TYijlosjorpedo.-Esquiladoras de ganado la-
ga^y5pa^Uar^Bomí)9s :y Motoresjpara riegos, etc. 
' "sais» 
A D E M A S 
encontraréis en esta 
todo lo concerniente 
casa de 
Don féüx M m 3. A. 
antes. 
HIMO fies y C.a 
como máquinas KRUPP 






" " ' H n T S C ^ L \ Y £ ? ^ n n n ' J i í ? ^ m ^ ^ n su clase, y un buen surti-do de arados legítimos RUD-SAKJque acaban de llegar dé Alemania. 
Casa central: Madrid, calle Príncipe, 15 
Daroca: ARCAD'O ESQUIU, calle Mayor.-Müniesa: Casa de 
los Hermanos Clemente.—En Teruel: 
Matías Hernández, Plaza del Seminario, 2 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
Las diversas ramas de la masone-
ría, que conservaron o e n s e ñ a r o n en 
sus estatutos los principios de la 
primera Cons t i t uc ión de l a G r a n Lo-
gia de Londres, no hicieron profe-
s ión de a t e í smo . Pero por los a ñ o s 
1778, aparec ió en Roviera la Franc-
masone r í a de los i luminados, funda-
da por el infame, corrompido y per-
verso Weishaupt, quien, a l explicar 
los altos misterios, afirma que el 
adepto no puede entrar en este gra-
do si cree todavía en D i o s . La nota 
de a t e í smo resalta en los sistemas 
m a s ó n i c o s de los i luminados alema-
nes y franceses. Saint Mar t ín , el pro-
pagador del l luminismo f rancés , en 
sus escritos nunca pone el nombre 
de Dios . Para él, lo mismo que para 
Weishaupt y sus partidarios, los 
dogmas y cultos, todas las religiones 
son falsas, qu imér icas , invenc ión de 
hombres ambiciosos. 
Una doble corriente atea existe 
desde mediados del siglo XVII I en 
diversas sectas m a s ó n i c a s : la co-
rriente pan te í s t a que identifica a 
Dios con el mundo o con la huma-
nidad, y la corriente que afirma que 
Dios es un mito. Estas tendencias 
que se descubren al estudiar la his-
toria de la m a s o n e r í a , en muchos de 
sus ritos y en las sectas socialistas 
modernas, desde la Internacional al 
Nih i l i smo y comunismo ruso, que 
de la m a s o n e r í a se derivaron, se hi-
cieron patentes en dos hechos im-
portantes, en el An t i conc í l í o de Ná-
poles y en la abo l ic ión del nombre 
de Dios y de la inmortal idad del al-
ma, en los estatutos del G r a n Or ien -
te de Francia en 1877. 
E l mismo día, el 8 de Diciembre 
de 1869, en que la Iglesia Catól ica , 
representada por todos los obispos 
del mundo entero, bajo la presiden-
cia de P í o IX , comenzaba el C o n c i -
lio Ecumén ico Vaticano, en Nápo le s 
se reun ía el anticoncilio masón ico 
con 700 delegados de las grandes lo-
gias de los Estados Unidos , de Méji-
co, del Bras i l , de As i a , de Africa y 
de todas las naciones de Europa, 
que fué, a los pocos d ías , d ísuel to 
por la policía. Allí se dec la ró que: 
«S iendo la idea de Dios fuerte sos-
tén de todo despotismo y de toda 
iniquidad, y que considerando que 
la rel igión catól ica es la m á s com-
pleta y poderosa personif icación de 
esta idea, los libre-pensadores se 
obligan a luchar por l a abol ic ión 
rápida y radical 
del c8 
hasta su aniquiIamient LatoliciSt!)( 
los medios - • -
: 8 i n ^ l u i r l a ^ N o s 
r2a ii volucionaria». 
E l 10 de Septiemb 
dó suprimida U frase de 'g ' - ' 187? 
quitecto del Universo^ UraH. 
Oriente de Francia, q ^ * el % 
nio ejerce sobre todo en 
masones franceses la refo^"91 
ría latina. Ya en 1865 
cons t i tuc ión en este pi7M 
c o m b a t i ó el artículo 10°YH 
así: «La masoner ía t ienen^ ^ 
' á* Dios ' pió la existencia de Dios f ^ ' 
talidad del alma y la soüda ' ^ 
mana, considerando la lib, 
conciencia como derecho n ! ^ ^ 
cada cual , sin excluir 7 ^ ° ^ 
sus creencias». E n estas úlClf 
labras se apoyó Massol, par-
que la primera parte del aj;.1 
ramzaba la libertad de COM 
R e s p o n d i ó el Gran M a e s S ^ 
que borrar la creencia en Dios 1 
la inmortalidad del alma, sería ^ 
denar la masoner ía a inevitable ! ' 
na. Q u e d ó entonces enpiéelartí 
lo. Mas en el año siguiente, 1866 fi 
masón Favre, en el libro «Do'J 
ments maconiques», volvió a la &l 
ga con tanta vehemencia, que ene| 
Congreso masónico de 1867 fueroj 
67 los votos que pidieron la suprj. 
s ión de la fórmula religiosa. 
Finalmente, en el Congreso de 
1877 fué aprobada unánimemente la 
cancelación del artículo 1.° 
Desde entonces muchos masonei 
aceptan aquella satánica voz deSj' 
neman en el Congreso de 1895; «El 
infame que hemos de aplástame 
es el clericalismo, dno Dios», que 
se repite en diversas formas; «Los 
masones no podemos reconocer 
Dios como un fin; nosotros hemoi 
establecido un ideal que no es Dios, 
sino la Humanidad» . 
Las sectas masónicas ateas en 
nuestros días están unidas con el 
socialismo materialista y el bolche-
vismo ruso en una internacional 
que hace la guerra a Dios y que se 
llama a sí misma, negando toda 
razón, el sentir de los pueblos,la 
voz de la historia, y la de la con-
ciencia humana, como coadenación 
de sí misma y argumento de su bar 
barie infinita, la internacional de 
los sin Dios . 
S. deP. 
C R O N I C A E C O N Q -
: M I C A S E M A N A L • 
E l aumento de los medios de co-
mun icac ión , la d ivulgac ión y per-
feccionamiento de la radio, los gran-
des diarios servidos por agencias 
telegráficas y rad io te legráf icas in-
ternacionales, y sobre todo la pe-
rentoreidad y el desarrollo del co-
mercio exterior de las naciones, 
han hecho que aun dentro Jdb I s 
países relativamente aparta !.»3 co-
mo España , la actualidad iaierna-
cíonal tenga una trascendoada ca-
da vez m á s clara lo mismo en el 
campo polí t ico como en el econó-
mico. ¿ Q u i é n duda en estos mo-
mentos de la eficacia, que para el 
resurgimiento de las derech is espa-
ñolas ha tenido el aplastamiento de 
la socialdemocracia en Alemania? 
¡Qué diferente ser ía la s i tuac ión 
actual en España , si en Aust r ia hu-
biese triunfado la i n su r r ecc ión de 
los soc ia ldemócra ta s ! 
Esta c o r r e l a c i ó n internacional 
que de manera tan clara se mani-
fiesta para lo pol í t ico, en que 
ó rgano de t r a smis ión es solo 1 
ticia m á s o menos 
, y reuniones de diplomáticos y dele 
gados. 
En estos momentos la situación 
internacional es tan crítica, tan ten 
sa, los acontecimientos que pueaeu 
prepararse en breve Plaz0 .s0if.s v 
tal importancia que las niiraa8»: 
ios discursos de los políticos se 
rigen a ella con preferencia a 
asuntos interiores- / .¡.-te 
E l mundo entero está 
en un sentido o en otro aei 1 ^ 
de Alemania. Pero vemos que ) 
los discursos y de las alus;onehsofav 
o menos encubiertas ha8t; 
abiertamente declaradas en 
ú l t imos tiempos se ha pas»" 
hechos. ^seotíd0 




ha sido el 
pero 
discurso — j0! 
a realidad es hoy ^ P H r 
a todos los discursos. n»eu ^ 
mans. Barthou y S i r ] 0 , weaf^ 
declaran la peligrosidad 
de Alemania en notas o ^ ^ 
cias, comparemos al^un|| ^ 
tomadas al azar. La emPre 
Meta ib de Dusseldorf ha ^ 
do su producc ión en 63 n; a ñ o en un 25 P"t}00¡ s%2ò *-
brutos han pasado de ^ tras *lt 
millones de marcos. ;11 D̂Ŝ  
fábrica de importancia 
nal. la única fábrica ^ àe coV 
c l á u s u l a s de Versalles P" ^ 
truir cañones , aumenta^ ^ d^ 
ción de esta manera, e 
Este ejemplo no PU^Á5 p«: 
tííf i» 
¿O" 
ide l país disminuye. 
3 n0 ' I F ^  i l  ^ Z Á r 
sensacional, es l ^ d V h T c ^ a los de^3 rflIi 
aun mucho m á , estrecha actua!- reforzar aún más sus a f ^ 
mente en las finanzas y en la eco- los crédi tos de éu.eflrrsebaO 
nomía que a d e m á s de estar re lac ió - ' o ^ e n día En España pafí 
nadas las diversas e c o n o m í a s na- ' á o 81 m o d ^ i n ò s 
d ó n a l e s por el ambiente polít ico - « o s y submarinos 
per iodís t ico , lo es tán por la realidad 
viva de los comercios 
objeto y fin de todos los 
exteriores, 
congresos Edi tor ia l A C C I O N . 
ateq 
j j j . -Reda í 
DEL D 
Los partidos d( 
cana Radical so-
cordado su dis 
¿rimeros hasta h 
bleas donde, mu^ 
si todavía f 
ferdad.se ha di 
tomando decís o 
suelven... eso al 1 
La verdad es otra 
Se consumen, qu 
„0 los charcos 
lluvias en los nu 
al llegar los caloi 
Lógicamente 1 
otra cosa. Esas 
políticas, que t i 
mentes de espk 
' dirigentes y anim 
ban desde el Pod 
existencia fictici 
alguna podía se 
ción Republicana 
que un hombre 
de paniaguados y 
ni tenía contenidi 
ni proyectos ni a 
do en el partido 
Azaña, jefe del < 
es natural, cuand 
tadista se derrur 
de porcelana hue 
partido, se vino t 
dose en las par t í 
desvanecen en í 
calsocialismo, al{ 
mo partido políti 
objeto en la époc 
ria en que predio, 
mana por el extr< 
vez demostrado 
porcionar tal feli 
quiera a dónde si 
no podía ser o( 
huestes de Azañe 
que ocurrir con 
base de ambient 




Se evaporan, 1 
de Azaña, Domíi 
ro éstos no se 
aerse su poderío 
sas y tratan de 




gobierna del pa 
Jás enemigos la 
Ja solución del s 
guistas forzosos. 
'Jos. no.. Este 
P 0 lempo surta! 
on / Creen i " * 
lo" 3 9 ^ la oc. 
'0 sucesivo. En n 
dPSe" Pràctic 
erTe?0 en el orde 
que d ^ * 1 ' perc 
Meca eapartar 
ros inbaSrVerían ̂  
radodl0osocori 
2ad03al 0ScPaÍ3( »ól0 y ' " ^ « n u 
carreé t"1̂ 0 d' 
N r ^ ^ e c a r 
00 se K i,ay un ^um /a l l e apr. 
b l a ^ d e haPce 
?ón. Rncs Parale 
A - 1111 estos p£ 
t0sas- n !1puede 
Pechan de)arlos ^S?0» de la1 
C ^ a 1, 
Por hai 
